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PRAKATA 
Disertasi ini merangkumi satu pengkajian terhadap 
perancangan, susunatur, rekabentuk serta penyirnpanan dan 
pengaliran bagi sesebuah stesen servis. 
Untuk disertasi ini skopnya lebih menekankan kepada sejauh 
mana keberkesananya sesebuah stesen servis, bagaimana ianya 
beroperasi dan berrungsi kepada para pelanggan. 
Disertasi ini banyak membuat pengkajian daripada maklumat dan 
contoh dari negara Malaysia sendiri. Ini acalah kerana 
• diMalcjysia pada masa kini, contoh stesen servis yaug terdapat 
disini begitu mudah dan banyak dic'apati. Xacium begitu apa 
yang dipertikaikan sekarang adalah sejauh mana ianya dapat 
{fiemberi kepuasaii kepada para pelanggan dari segi layanan dan 
sejauh mana pencapaian bangunan stesen servis tersebut dari 
segi rekabentuk. Ini kerana, pada pendapat saya, sebagai 
salah satu daripada senibina yang vujud di Malaysia, ianya 
mestilah tidak hanya beroperasi untuk perdagangan atau 
perniagaan semata-mata tetapi sebaliknya, senibina bagi 
setiap stesen servis mestilah setara dengan kecantikan 
sesebuah bangunan lain di Malaysia. 
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